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Vào năm 2000, Lawrence E. Harrison (*) đề xuất 10 giá trị văn hóa lõi quyết định sự tiến bộ kinh tế của các quốc gia,
nhưng chưa đủ. TS. Vương Quân Hoàng trong bài nghiên cứu mới nhất trên Tạp chí Economics and Business Letters
đã đề xướng “giá trị văn hóa thứ 11”, đó là môi trường.
Bền vững môi trường là chủ đề ngày càng được quan tâm
bởi tính cấp thiết đối với sức khỏe của Trái đất
Indonesia, Nam Phi, Uganda đã sử dụng hệ thống kế toán
môi trường SEEA-EA trong hoạch định chính sách liên
quan tới bền vững môi trường
Bài nghiên cứu “The semiconducting principle of monetary and environmental values exchange” chính thức được xuất
bản trên Tạp chí Economics and Business Letters [1] vào ngày 2/8/2021. Bài nghiên cứu thực tế đã được chấp nhận
đăng (accepted) từ đầu tháng 1/2021 và đã được giới thiệu trong một số bài viết trên báo chí [2,3].
Bền vững môi trường là chủ đề ngày càng được quan tâm bởi tính cấp thiết đối với sức khỏe của Trái đất nói chung, các
nền kinh tế-xã hội nói riêng. Ngay ở Việt Nam, bên cạnh định hướng chiến lược của Chính phủ [2], vai trò quan trọng của
khu vực doanh nghiệp là không thể thiếu, cho dù nhìn ở góc độ đóng góp tích cực hay tác động tiêu cực.
Hoạt động kinh doanh hiện nay cơ bản xoay quanh 3 chân
kiềng:  lợi  nhuận kinh tế,  đóng góp cho chất  lượng môi
trường và hành động hướng tới công bằng xã hội [4]. Tuy
nhiên, thực tế hiện nay vấn đề môi trường vẫn chưa phải là
yếu  tố  được  các  doanh  nghiệp  ưu  tiên  quan  tâm  [3].
Nghiên  cứu  “Identifying  the  moral–practical  gaps  in
corporate  social  responsibility  missions  of  Vietnamese
firms: An event‐based analysis of sustainability feasibility”
xuất bản đầu năm 2021 đã cho thấy,  hầu hết các hoạt
động kinh doanh hiện tại vẫn chủ yếu chú trọng vào lợi
nhuận, còn bền vững môi trường chỉ là thứ yếu [5]. Chỉ có
một số ngành gần với công chúng như du lịch, dịch vụ ăn
uống… đã có các chương trình vì môi trường, nhưng mức
độ thực tiễn và hiệu quả vẫn cần xem xét [5].
Trong lĩnh vực phổ biến và nhiều tiềm năng như trò chơi
điện tử, các yếu tố môi trường vẫn chỉ dừng ở mức độ bề mặt. Một nghiên cứu về nhận thức môi trường và hành vi trong
trò chơi điện tử công bố đầu năm 2021 cho thấy, các game thương mại dù cố gắng mô phỏng môi trường, nhưng vẫn đặt
ra hạn chế dựa trên lời - lãi của việc khai thác tài nguyên [6]. Điều này rõ ràng đã hạn chế giá trị ứng dụng và giáo dục của
một ngành công nghiệp giải trí còn lớn hơn cả điện ảnh hay thể thao, đó là chưa nói tới có thể còn kích thích ý niệm thu
lợi tối đa từ triệt phá môi trường, trong thế giới ảo và trong tư duy của người chơi.
Cùng với việc thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), các tổ chức quốc tế cũng đưa ra các cách đo lường
giá trị mới. Nhiều bộ công cụ đo lường các giá trị mới đã được đưa ra để giúp thay đổi tư duy của các doanh nghiệp. Cuối
tháng 3 vừa qua, Ủy ban Thống kê của United Nations (UN) đã công bố System of Environmental-Economic Accounting -
Ecosystem Accounting (SEEA-EA) [7], hay Hệ thống Kế toán Hệ sinh thái Môi trường-Kinh tế (SEEA EA) [8].
Đây là một khung thống kê đầy đủ nhằm định hướng, hỗ
trợ tổ chức dữ liệu liên quan tới môi trường sống và cảnh
quan, đo lường các dịch vụ hệ sinh thái, truy vết sự thay
đổi của tài sản hệ sinh thái và kết nối các thông tin này với
các hoạt động kinh tế, xã hội của con người. Trong đó, Hệ
thống kế toán môi trường SEEA-EA bao gồm 5 danh mục
tài khoản chính là:
Tịch biên hệ sinh thái  (Ecosystem extent):  Ghi  chép lại
toàn bộ khu vực của từng hệ sinh thái, phân loại cụ thể
theo từng khu vực cụ thể;
Tình trạng hệ sinh thái (Ecosystem condition): Ghi chép lại
tình trạng của các tài sản của hệ sinh thái theo từng tính
trạng trong một thời điểm nhất định;
Các dịch vụ hệ sinh thái (Ecosystem services): Ghi chép lại nguồn cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái từ các tài sản của hệ
sinh thái và việc sử dụng các dịch vụ đó của các đơn vị kinh tế, bao gồm cả hộ gia đình;
Tài sản tiền bạc của hệ sinh thái (Monetary ecosystem asset): Ghi chép thông tin về cổ phiếu và sự thay đổi cổ phiếu của
tài sản của hệ sinh thái.
Ngoài 5 danh mục tài khoản chính này, hệ thống kế toán môi trường SEEA-EA cũng hỗ trợ tổ chức dữ liệu theo từng chủ
đề cụ thể. Đóng góp lớn nhất của hệ thống SEEA-EA là biến các đóng góp cho xã hội của hệ sinh thái thành các khoản
tiền tệ. Điều này giúp cung cấp các thông tin đầy đủ, có thể dễ dàng so sánh với các loại tài sản, dịch vụ thông dụng
khác, phục vụ quá trình đưa ra quyết định chính sách, phân tích và nâng cao nhận thức của cộng đồng. Hiện nay, một số
quốc gia như Indonesia, Nam Phi, Uganda đã trực tiếp sử dụng hệ thống kế toán môi trường SEEA-EA trong hoạch định
chính sách liên quan tới bền vững môi trường [7].
Trong bối cảnh chưa có một bộ công cụ nào để các doanh nghiệp, những chủ thể kinh tế chính, có thể đo lường mức độ
ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế tới môi trường [8], các khái niệm mới như “giá vốn thiên nhiên” [8], hay Hệ thống kế
toán môi trường SEEA-EA [7] có thể góp phần thay đổi cách làm việc quen thuộc của các doanh nghiệp.
Tuy nhiên, có một điểm khác biệt lớn giữa nguyên lý bán dẫn môi trường tiền bạc và Hệ thống kế toán môi trường SEEA-
EA hay “giá vốn thiên nhiên”: đó là vai trò của doanh nghiệp.
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TS. Vương Quân Hoàng đề xướng gọi môi trường là “giá
trị văn hóa thứ 11”, nhằm bảo vệ thiên nhiên và bền vững
môi trường
SEEA-EA là một hệ thống kế toán phức tạp và mang tính quốc gia. Trong đó, doanh nghiệp (tức các dịch vụ hệ sinh thái)
là một phần của tổng thể. Trong khi đó, nguyên lý bán dẫn môi trường tiền bạc tấn công trực tiếp vào yếu tố được mọi
doanh nghiệp quan tâm nhiều nhất: lợi nhuận. Trong đó, lợi nhuận ròng (New Net Profits-NNP) của doanh nghiệp được
tái  định nghĩa  bằng tổng của lợi  nhuận ròng tiền bạc (Net  Monetary  Profits-NMP) và giá  trị  môi  trường ròng (Net
Environmental Value-NEV). Điều này được gói gọn trong công thức tính toán:
NNP = NMP + NEV
Nguyên lý bán dẫn môi trường - tiền bạc ở đây chính là giá trị môi trường có thể được hạch toán như giá trị tiền bạc,
nhưng ngược lại thì không.
Điều này cực kỳ quan trọng vì phần lớn các giải pháp hiện nay, như thuế carbon, về cơ bản vẫn cho phép (thậm chí động
viên) trả tiền để bù đắp cho tổn thất môi trường. Chính vì vậy, nguyên lý bán dẫn này hy vọng sẽ thay đổi quan niệm hiện
tại về lợi nhuận doanh nghiệp. Cùng với thay đổi quan niệm về lợi nhuận là sự thay đổi lớn lao hơn về các giá trị lõi của
doanh nghiệp, của xã hội.
Vào đầu thiên niên kỷ [9], Lawrence E. Harrison đề xuất 10
giá  trị  văn  hóa  lõi:  định  hướng  thời  gian;  công  việc  và
thành  tích;  thanh  đạm;  giáo  dục;  chế  độ  khen  thưởng;
cộng đồng; quy tắc đạo đức xã hội nghiêm ngặt; công lý
và công bằng; chủ nghĩa thế tục [10]. Mặc dù được công
nhận rộng rãi,  nhưng một  yếu tố  quan trọng đã không
được đề cập tới, đó là môi trường.
Trong bài viết vừa đăng tải trên Tạp chí Economics and
Business Letters, tác giả Vương Quân Hoàng không chỉ đề
xuất sự thay đổi tới từ doanh nghiệp, hay chính sách. Mục
tiêu lớn hơn là một giá trị văn hóa đặt trọng tâm vào bảo
vệ thiên nhiên và bền vững môi trường. TS. Vương Quân
Hoàng gọi đây là “giá trị văn hóa thứ 11”. Với giá trị văn
hóa mới này, các doanh nghiệp có thể trao đổi các giá trị
bảo vệ môi trường thành các phần thưởng tiền bạc và kiến
tạo niềm tin vào các giá trị về tái tạo và phát triển hệ sinh
thái tự nhiên. Lúc này, nhiệm vụ bảo vệ môi trường sẽ có thể chạm tới sự hiệu quả và khả năng xoay xở trong quản trị của
khối doanh nghiệp, đồng thời sử dụng tiềm năng cực lớn của khối doanh nghiệp trong quản trị tài chính, những người sẽ
hạch toán dựa trên công thức lợi nhuận mới nêu trên.
Mục tiêu đó không hề dễ dàng, bởi còn nhiều vấn đề từ cả phía khoa học [10,11], lẫn doanh nghiệp, hay cơ quan quản lý
[1,5,6] chưa được thấu suốt. Có thể thấy, ngay cả Liên hợp quốc cũng chỉ mới dừng ở mức nghiên cứu và hình thành ý
tưởng lượng hóa giá trị của hệ sinh thái. Chính vì vậy, nguyên lý bán dẫn môi trường - tiền bạc có thể sẽ mang tới những
sự thay đổi quyết liệt trong tư duy, hành động của doanh nghiệp, xã hội.
(*) Lawrence E. Harrison là một học giả người Mỹ, được biết đến với nhiều công trình nghiên cứu về phát triển quốc
tế và là cựu Giám đốc sứ mệnh của USAID tại các quốc gia Mỹ Latinh khác nhau. Luận điểm chính của Harrison cho
rằng, văn hóa là yếu tố chi phối ảnh hưởng đến sự tiến bộ và phát triển của các nhóm và quốc gia. Trong khi các yếu
tố kinh tế, lịch sử và địa lý đều có liên quan, Harrison gợi ý rằng, điều cuối cùng quyết định liệu một nhóm nhất định
có được hưởng sự thịnh vượng kinh tế trong một xã hội tự do hay không là các giá trị văn hóa của họ.
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